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Montsoreau – Le Château
Évaluation (1999)
Daniel Prigent
1 Les sondages et le suivi des restaurations réalisés sur le château de Montsoreau en 1999
ont  surtout  confirmé  l’ampleur  des  interventions  contemporaines.  Néanmoins,
l’examen d’une tour séparée du corps de logis a démontré que le rez-de-chaussée, seul
conservé, correspondait à la cuisine médiévale du château et comprenait deux grandes
cheminées occupant les deux murs opposés, nord et sud.
2 La construction des adjonctions ouest et sud-ouest intervient, sinon après l’achèvement
du corps de logis encadré de ses deux tours, du moins alors que celui-ci est très avancé.
Les  observations  réalisées  à  l’emplacement  des  caves  occidentales  témoignent  d’un
cheminement  de  construction  complexe,  sans  qu’il  soit  toujours  possible  de  dater
précisément les stades de travaux, peu éloignés dans le temps, les uns par rapport aux
autres (assises  en attente,  changements de niveaux de sols,  reprise de l’assommoir,
implantation d’une trompe...). Les importants remaniements réalisés dans ce secteur au
XIXe s.  comprennent  notamment  le  remblaiement  de  la  moitié  inférieure  de  la  cave
ouest, sur 4 m, ainsi que la création d’une rampe le long du mur oriental.
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